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1989 GDP 1990 GDP 1989 per 1990 per capita GDP capita GDP (US$ millions) Argentina 69,157
76,491 2,170 2,370 Bolivia 4,462 4,526 630 620 Belize 326 373 184 189 Brazil 353,308 408,788 2,400 2,680
Chile 23,008 25,504 1,780 1,940 Colombia 39,115 40,805 1,210 1,240 Costa Rica 4,804 5,341 1,760 1,910
Dominican Rep. 5,464 5,847 780 820 Ecuador 10,177 10,112 990 960 El Salvador 5,465 5,767 1,060 1,100
Grenada 179 199 1,890 2,120 Guatemala 8,188 8,309 920 900 Guyana 333 293 420 370 Haiti 2,280 2,400
360 370 Honduras 3,661 3,023 740 590 Jamaica 3,334 3,606 1,400 1,510 Mexico 175,892 214,500 2,080
2,490 Panama 4,180 4,414 1,760 1,830 Paraguay 4,281 4,796 1,020 1,110 Peru 22,148 25,149 1,050 1,160
Trin. & Tobago 4,288 4,458 3,400 3,470 Uruguay 7,538 7,929 2,450 2,560 Venezuela 47,560 50,574 2,470
2,560 *Source: World Bank, 1991 World Atlas. IN 03/23/92 report by Spanish news service EFE.
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